


















申报的质量仍有待提升，截止 2014 年全国全员全额明细申报率仍低于 70%。以厦门市为例，
2014 年全市经过纳税评估补缴的个人所得约 3800 万元，经过税务检查、税务稽查补缴的个人
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(一)多项分布与检验
假设某多项试验有如下性质:
1．多项试验由 n个相同的试验所组成;2．每个试验的结果落在 k 组的某一组;3．某个试




















［ni － E(ni) ］
2
E(ni)
遵从自由度为 k － 1 的 χ2 分布。
对于给定的显著水平 α(例如 α = 0． 05) ，当统计量 χ2 ＞ χ2α(k － 1)时，可以拒绝零假设 H0。
(二)列联表分析
假设对某问题依特征 A将其分为 c类，依特征 B 将其分为 r 类，属于 Aj 和 Bi 的个体数目























［nij － E^(nij) ］
2
E^(nij)
遵从自由度为(r － 1) (c － 1)的 χ2 分布。










等。调查在 9 个行业中随机抽取 33 户企业，随机发放超过 400 张问卷调查表，收回有效调查
表 336 份。
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三、调查数据的统计学分析
(一)不同行业的纳税人群对法定税负评价的统计学分析
表 1 不同行业的纳税人群对法定税负的评价的样本数据(3 × 9 列联表)
评价人(行业类别)





合理 3 18 4 9 9 11 2 12 0 68
偏高 7 21 26 2 1 21 18 75 10 181
偏低 0 1 0 29 54 0 0 3 0 87
合计 10 40 30 40 64 32 20 90 10 336
其中:行业 1，电力业;行业 2，房地产业;行业 3，交通运输业;行业 4，教育业;行业 5，金融业;行业 6，批发
零售业;行业 7，信息技术服务业;行业 8，制造业;行业 9，租赁和商务服务业。
根据表 1 数据，可以计算填列对应的多项概率分布表(受篇幅所限，此处略去对应的多项
概率分布表，下同)。
根据上表数据，计算 χ2 统计量:χ2 = 282. 093，设定显著水平 α = 0． 05，查 χ2 分布表，
χ20． 05( (3 － 1) (9 － 1) )= χ
2
0． 05(16)= 26. 296
由于 χ2 = 282. 093 ＞ χ20． 05(16)= 26. 296，所以可以拒绝零假设 H0。说明:不同行业纳税的
人群对法定税负的评价是有差别的。
(二)不同职位层级的纳税人群对法定税负评价的统计学分析






合 理 11 16 41 68
偏 高 32 59 170 261
偏 低 0 1 6 7
合 计 43 76 217 336
根据表 2 数据，可以计算填列对应的多项概率分布表。
根据上表数据，计算 χ2 统计量: χ2 = 2. 283，设定显著水平 α = 0． 05，查 χ2 分布表，
χ20． 05( (3 － 1) (3 － 1) )= χ
2
0． 05(4)= 9. 488
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合理 28 37 3 68
偏高 146 95 20 261
偏低 2 4 1 7
合计 176 136 24 336
根据表 3 数据，可以计算填列对应的多项概率分布表。
根据上表数据，计算 χ2 统计量:χ2 = 9. 186，设定显著水平 α = 0． 05，查 χ2 分布表，
χ20． 05( (3 － 1) (3 － 1) )= χ
2
0． 05(4)= 9. 488
由于 χ2 = 9. 186 ＜ χ20． 05(4)= 9. 488，所以不可以拒绝零假设 H0。说明:对税款计算方法不
同知晓程度的纳税人群对法定税负的评价的差异不显著。
(四)不同行业的纳税人群对法定税负评价的统计学分析
表 4 不同行业的纳税人群对高收入人群纳税情况评价的样本数据(2 × 9 列联表)
评价人(行业类别)









4 2 3 23 13 5 5 34 0 89
足额
缴纳
6 38 27 17 51 27 15 56 10 247
合 计 10 40 30 40 64 32 20 90 10 336
根据表 4 数据，可以计算填列对应的多项概率分布表。
根据上表数据，计算 χ2 统计量:χ2 = 47. 071，设定显著水平 α = 0． 05，查 χ2 分布表，
χ20． 05( (2 － 1) (9 － 1) )= χ
2
0． 05(8)= 15. 507
由于 χ2 = 47. 071 ＞ χ20． 05(8)= 15. 507，所以可以拒绝零假设 H0。说明:不同行业纳税人群
对高收入人群纳税情况的评价是有差别的。
(五)不同职位层级的纳税人群对劳动所得是否征税的态度的统计学分析






应该征税 36 65 152 253
不应该征税 7 11 65 83
合 计 43 76 217 336
根据表 5 数据，可以计算填列对应的多项概率分布表。
根据上表数据，计算 χ2 统计量:χ2 = 9. 13 设定显著水平 α = 0． 05，查 χ2 分布表，
χ20． 05( (2 － 1) (3 － 1) )= χ
2
0． 05(2)= 5. 991
由于 χ2 = 9. 13 ＞ χ20． 05(2)= 5. 991，所以可以拒绝零假设 H0。说明:不同职位层级的纳税人
群对劳动所得是否征税的态度是有差别的。
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务业，100%) ，行业 7(信息技术服务业，90%) ，行业 3(交通运输业，87%) ，行业 8(制造业，
83%) ，行业 1(电力业，70%) ，行业 6(批发零售业，66%) ，行业 2(房地产业，52. 5%) ，行业 4



























纳税款。按行业统计，从行业 1 到行业 9，被调查人认为高收入人群未足额缴纳税款的比例依
次为:40%，5%，10%，58%，20%，16%，25%，38%，0%。教育业(行业 4)的比例最高

















表 5 数据进一步分析，可知:中、高职位层级的纳税人群中，有 15%的被调查人认为劳动所得














孔冬:《管理冲突与冲突管理》，《经济与社会发展》2004 年第 3 期。
于魏华:《论纳税服务中的人际冲突管理策略》，《政府与公共管理》2014 年第 13 期。
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